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RESUMEN 
 
 
La presente investigación tuvo como objetivo principal determinar si existen 
diferencias significativas en las actitudes maternas en madres de familia con 
pareja y sin pareja de Instituciones Educativas Iniciales Nacionales del Distrito de 
Pomalca. Estudio de tipo Descriptivo-Comparativo, para la selección de la muestra 
se usó el tipo muestreo no probabilístico, siendo constituida por 116 madres de 
familia, 58 con pareja y 58 sin pareja. Se utilizó como instrumento de medición la 
Escala de Actitudes Maternas hacia la Relación madre-niño de Roth adaptada y 
estandarizada a nuestra realidad. Los datos se analizaron en el software 
estadístico SPSS versión 21 y como resultado se halló que tanto en las madres 
con pareja y sin pareja predomina la actitud materna de aceptación con un 46,3% 
y 47.8% respectivamente, además se encontró que no existen diferencias 
significativas en las actitudes maternas de ambos grupos, pues al ser procesadas 
mediante el estadístico “t” de student, se obtuvo valores menores al valor teórico 
de la tabla al 0.05% de confianza, esto quiere decir que la situación conyugal (con 
pareja y sin pareja) no es determinante en las actitudes de las madres en la 
relación madre – niño. 
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ABSTRACT 
 
This research had as main objective to determine whether there are significant 
differences in maternal attitudes in mothers with and without a partner partner 
Initial National District Educational Institutions Pomalca. Comparative study of 
descriptive type, for the selection of the sample type non-probability sampling is 
used, being composed of 116 mothers, 58 with and 58 without a partner partner. It 
was used as a measuring tool Scale Maternal Attitudes toward the mother-child 
ratio and standardized Roth adapted to our reality. Data were analyzed with the 
statistical software SPSS version 21 and as a result it was found that both mothers 
without partner couple predominant maternal attitude of acceptance with 46.3% 
and 47.8% respectively, and found no difference significant in maternal attitudes of 
both groups, for being processed using the statistical "t" student, lower values are 
obtained the theoretical value of 0.05% Table trusted, this means that the marital 
status (with partner without partner) is not decisive in the attitudes of mothers in the 
mother - child. 
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